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diungkapndengantulisan.
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edukatif,artinyamampumemberikanilai pendidikanb gi pembacanya.




kata,kadangkaladisertaidengantetesair matajika ceri ya sedih,atau
mungkindengantertawaterbahak-bahakkarenaceritanyalu u.Luapanemosi
inibiasanyadibangkitkanolehsegalasesuatuyangadadanmenonjoldalam





keadaanorang lain. Mungkin denganberdiamdi i atau dengan
mengekspresikanmimikwajahnyataudengangerakan-grakanyangtidak
menentu,tidakadaartinya,tetapidapatjugaberupaperbatanyangdapat
menolongoranglain membebaskandiri dari tekanan. asasimpatiini
merupakansalansatubentukandariemosijiwanya.Kern nculannyajuga
karena danyasegalasesuatuyangadadalamceritadany g memperkuat
sertamempertajamemosinya.Di sinilahletakperankomik alammembantu

































































sastrapadaumumnyamemilikinilai hedonikyangda at memberikan














interaksiantartokoh,tingkahlaku, dan gambaranperitiwa termasuk
pemakaiahbahasadanpenyajiangambamya.Isi ceritaje asberpengaruh
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I ,..£l/) U~I'VERS!TAS NEGERIYOGvAK f.;r~f .~
terhadapdaya majinasianak.Di sampmgltu IJustraslgambamyaIkut
mendukungisi ceritanya,karenailustrasiyangbaikadalahilustrasiyang







































































Nobita JApa itu, ...suara eranganyang menyakitkanteliga!
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